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o infektivnim bolestima, odr`an u
Dubrovniku 26.–27. svibnja 2006.
Ve} 70. po redu, jubilarni sastanak Hrvatskog dru{tva
za infektivne bolesti, odr`an je od 26.–27. svibnja 2006.
godine u Dubrovniku, opjevanom raju na zemlji. Glavne
teme sastanka su bile vrlo aktualne : Virusni hepatitis i in-
fekt u imunokompromitiranih, te slobodne teme, ukupno
40 referata.
Sastanak se odr`avao pod pokroviteljstvom Dubro-
va~ko neretvanske `upanije u suvremeno obnovljenim
prostorima samostana Sv. Klare. Sudjelovalo je oko 120
lije~nika, najvi{e infektologa, ali i epidemiologa, mikro-
biologa, molekularnih biologa te imunologa i drugih stru-
ka, od kojih svakako treba spomenuti lije~nike obiteljske
medicine. Organizaciju sastanka pomogli su doma}ini, li-
je~nici Odjela za zarazne bolesti Op}e bolnice Dubrovnik:
prim. dr. Stane Polanda, kao voditeljica Odjela, prim. mr.
sc. dr. Ljiljana Betica Radi}, te mla|i kolege Stijepo
\uri~i} i Antonella Salvia.
Nakon intoniranja himne i pozdravnih govora pred-
sjednice Hrvatskog dru{tva za infektivne bolesti prof.
Tatjana Jeren te voditeljice Odjela prim. Stane Polande i
donedavne ravnateljice Op}e bolnice mr. sc. Ljiljane
Betice Radi}, pokroviteljica simpozija, g|a prof. Mira
Buconi}, `upanica je uz lijepe pozdrave rije~i i slu`beno
otvorila simpozij.
Stru~ni dio je podijeljen u dva dijela, dne 26. svibnja u
jutarnjim i popodnevnim satima govorilo se o »Infektu u
imunokompromitiranih«, te je odr`ano 19 referata i prika-
zano 8 postera. Govorilo se o infekcijama u dijaliziranih,
splenektomiranih, hematolo{kih, ginekolo{kih bolesnika,
te u novoro|ena~koj dobi. I posebno o specifi~nostima
gastrointestinalnih i uroinfekcija u takovih bolesnika.
Posebna je pa`nja posve}ena problemu lije~enju takovih
bolesnika. Kao i uvijek kada se govori o imunokompromi-
tiranima i ovdje se govorilo o HIV infekcijama.
Slijede}i dan 27. svibnja bio je posve}en »virusnim
hepatitisima«, gdje je nakon preglednog predavanja o su-
vremenoj problematici tog podru~ja izneseno nekoliko
vrlo dobrih epidemiolo{kih zapa`anja, zatim klini~ke
slike koinfekcije hepatitisa i HIV-a, i na kraju nekoliko
predavanja o mogu}nostima lije~enja hepatitisa B i C.
Obje sekcije izazvale su vrlo `ivu diskusiju, {to je obo-
gatilo ovaj sastanak. Me|u posterima je bilo vrlo za-
nimljivih prikaza klini~kih i diferencijalno dijagnosti~-
kih dilema.
Nakon vrlo uspje{nog stru~nog dijela sastanka opustili
smo se na terasi lijepo ure|enog restorana na zajedni~koj
ve~eri uz zvukove dubrova~kih gitara.
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